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Lo que representa el estreno 
de 
BILLY BUDO 
de Benjamín Britten 
Ou verdadera acontecimiento puede calificarse el estreno 
de esta lmportante ópera del llustre compositor inglés 
Benjamin Britten. primera del mismo que se estrena en 
nuestro país. 
Ello también dara Jugar a la presentación en España de 
una Compañla completa britanica que en idioma original 
daré a conocer, con todos los elementos necesarios una 
interesantrsima producción del repertorio operlstico de 
aquel país. 
A este efecto se han trasladado a Barcelona todos los 
elementos necesarios para tal acontecimiento, en un total 
que supera el centenar de personas. incluyendo los solis· 
tas necesarlos para el copiosa reparto de esta ópera, coro 
masculina de cincuenta voces, artistas infantiles para di· 
versos papaies, y todos los elementos técnicos necesarios 
para el importante montaje escénico, luminotecnia, efec-
tes especiales, etc. 
Para dar una impresión del esfuerzo desarrollado, téngase 
presente que los decorades. elementos corpóreos. vestua-
rio, armeria, atrez.zo, etc. necesarios para tan importante 
realización, tienen un peso superior a cincuenta toneladas. 
Nunca hasta el presente se había llegado a un esfuerzo 
semejante de conseguir tantos e importantes elementos 
artistlcos para una ópera, que ademas ofrece una curiosa 
realización, pues debido a su especial argumento su elen-
co es totalmente masculina. 
Con tal estreno se abre una importante colaboración con 
la aportación britanica en el total de óperas que se han 
incluido en el repertorio de este Coliseo. en que al lado 
de las mas dlversas nacionalidades de compositores falta-
ba el llustre nombre de Benjamin Britten, indiscutible pri-
mate de la música moderna actual. 
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ARGUMENTO 
ac to 
Los hechos transcurren a bordo de una nave de guerra de 
la marina de su Majestad Britanica en el año 1797 durante 
la guerra contra el gobierno republicana instaurada en 
Francia después del derrocamiento del Rey Luis XVI. 
Luego de una breve introducción en la que Vere, un capi-
Uín naval retirada evoca un episodio ocurrido durante sus 
años de servlclo activo. recuerdo que lo persigue y obse-
siona, se pasa directamente a la acción relacionada con 
ese trascendental capitulo de su vida. Vere es el coman-
danta del • lndomitable•, nave britanica destinada a vigilar 
las costas de Francla durante la lucha contra las legiones 
republicanas en el poder en dicho pafs. Para completar 
la tripulaclón se reclutan hombres provenientes de un 
barco mercante el •Aights of Man• (Los derechos del 
hombre) y entre ellos figura Billy Budd, un marinera ca-
paz, que causa inmedlatamente una excelente impresión a 
los oficiales y trlpulantes, por su apariencia. habilidad y 
buena disposición. Su sólo aparente detecto es la tarta-
mudez que lo aqueja. Los oficiales extremadamente pre-
ocupados por lo~ recientes matines que tuvieron lugar en 
la flota. interpretan equivocadamente una referencia de 
Budd, creyéndolo influenciada por las heréticas ideas con-
tenidas en un libro de Tom Paine. 
Claggart. el capitan de Armas de la nave, responsable de 
la disciplina a bordo se encarga de vigilaria. Bajo una 
falsa apariencia de querer solamente imponer el orden y 
simular buena voluntad hacia Budd, lo que Claggart real-
mante busca es la ruïna del joven marinera. Es una ma-
nera de venganza que este ser maligno promueve contra 
la oficialidad toda por la que siente profunda desprecio, 
y contra el esplritu de bondad que Budd encarna y que 
considera como lo opuesto a su propia naturaleza. 
En el camarote del capitan, los oficiales expresan su aver-
sión por el enemiga, algunos en términos de convencional 
patriotlsmo, Vere lo fundamenta en su repudio por todo 
lo que representa tirania. Deploran todos los últimos ma-
tines. 
En las cublertas bajas los tripulantes, pese a la tirantez 
del ambiente, cantan y se muestran alegres. 
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Billy sorprende a Squeak en un procedimiento equivoco 
tratando de despojarlo de algunos efectos personales. Am-
bos se lanzan a la lucha. Claggart quien ha inducido a 
Squeak para cometer este acto de rateria aparece en el 
momento de la pelea, hace el elogio de Budd e hipócrita-
mente condena a su contrincante. 
Claggart adula y al mismo tiempo aterroriza a un joven 
marlnero apodado el Novato. quien ya ha sido brutalmente 
golpeado con el f in de imponerle la aceptación de sobor-
nar a Budd con oro. Este, indignada, rechaza la vil suge-
rencia pero no repara en la advertencia que le hace el 
viejo Dansker sobre los torpes propósitos de Claggart 
para desacreditaria. 
acta 11 
En la misma nave 
Un barco enemigo es avistado y la t ripulación se prepara 
ansiosamente para la lucha. pero la niebla implde dar~e 
caza. Claggart se presenta ante el capitan para informaria 
que Budd ha estado fomentando un motin. Vere rehúsa 
darle crédito pero se ve obligado a cumplir con su deber 
realizando una indagación al respecto. 
En el camarote del capitan, Budd es acusado por Clag-
gart. Confundido y enfurecido por la falsa acusación, Billy 
al perder el domlnio de sus palabras se abalanza sobre 
Claggart, lo golpea y le da muerte. Vere debe entonces 
recurrir a la formación de un Consejo de Guerra. El inevi-
table veredicto es el de culpabilidad y en consecuencia se 
pronuncia la sentencia de muerte. Vere advierte entonces 
que una forma de justícia resultante en la destrucción de 
los valores de bondad y honradez por la moción del espí-
ritu del mal. debe tener un fundamento endeble y errado. 
Sln embargo nada puede hacer ante las circunstancias. 
Billy, encadenada y a la espera de la muerte se entera 
por Dansker que la tripulación quiere sublevarse para sal-
varie y rescataria de la pena maxima. Se opone a dicho 
plan de motfn y les pide a sus compañeros que apoyen 
a Vere con lealtad. La tripulación se reúne para asistir a 
la ejecuclón de Budd. Antes de morir éste bendice a Vere 
y casi involuntariamente los demas marineros se hacen 
eco de sus palabras. 
Viene luego como epilogo la honda cavilación del capitan 
Vere al expresar que Budd representa para él un símbolo 
de redención por haberle mostrada la verdadera naturaleza 
del significada de la bondad. 
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BILLY BUDO 
y Benjamín Britten 
En el año 1945 con el estreno de •Peter Grimes•. su pri· 
mera ópera y también su mas trascendental. Benjamin 
Brit1en obtiene la consagración definitiva como músico de 
proyección internacional. Hasta entonces habia incurslo· 
nado en el terrena sinfónico y en el género cameristico 
poniendo en evidencia admirables alardes de orquesta· 
ción ademas de una personalidad bien definida. pero es 
a partir de dicho estreno que su nombre se hace acreedor 
a ocupar un Jugar prominente en la crónica de la música 
contemporanea. A ·Peter Grimes• le siguen otras crea· 
clones operfsticas como el · Rapto de Lucrecia•. · Albert 
Herrlng • y • The little sweep• en las que se afirma un es· 
ti lo alejada de influencias. las tres concebidas para or· 
questa de camara, pero es recién en su posterior ·Billy 
Budd · que Brit1en retorna. al igual que en su primera pro· 
ducclón, al esquema de la ópera a gran escala, con el em· 
pleo global de la orquesta. 
El estreno de •Billy Budd· en 1951. durante el Festival 
de lnglaterra. tuvo lugar en el Covent Garden de Londres 
bajo la dirección del mismo compositor, obteniendo un 
~lar:noroso éxito. _Contó en esa primera representación con 
m~erpretes magn~fi~os que trabajaron a fondo guiados por 
Bntten, la mayona ¡óvenes, quienes luego habrían de con· 
sagrarse definitivamente a lo largo de brillantes carreras 
entre otros el barltono americana Theodor Uppman quie~ 
tuvo a su cargo el rol protagónico, el tenor Peter Pears 
u~o de los mejores intérpretes de la música del compo· 
s1tor quien ha participada practicamente en todos los es· 
trenos de sus obras y el barítono Geraint Evans en la ac· 
tual!dad mundialmente famoso. La puesta en escena de 
Basi! Coleman, uno de los regisseurs mas talentosos de 
Gran Bretaña constituyó uno de los factores decisives 
p~ra imponer .esa •première• trlunfal, pues la ambienta· 
c16n y el mov1miento que tiende a lo espectacular cuen-
tan muy especialmente en esta obra. 
E! argumento se basa en una novela de Herrmann Mel· 
v1lle, adaptada en un libreto perteneciente a E. M. Forster 
Y Erlc Crozler. La ópera presenta el rasgo singular de re· 
querlr un elenco exclusivamente masculina. Los tres per· 
sonajes prlncipales estén confiades a un barítono el rol 
de protagonista, a un bajo el pape! de John Claggart y a 
un tenor el del Capitan Vere. 
No es av.enturado afirmar que ·Billy Budd· es junto con 
•Peter Gnmes• lo més representativa de Britten en el cam· 
po d~ la ópera. Ambas tienen muchas concomitancias al 
exponer el mismo intenso realismo, esa poesia tan lírica 
que les es común y sobre todo al exaltar un sentido de 
humanidad tan conmovedor dentro de ese marco infinito 
que es el mar. En los personajes de Budd y de John Clag· 
ga~ percibimos las huellas del miedo y de la persecución 
~aJO los mismos aterradores aspectos en que estan identi· 
f1~ados _el caracter de Grimes y el de otras figuras de esa 
m1sma opera. Todo subrayado con una enternecedora visión 
de piedad como si Britten al admitir la imposibilidad de 
eliminar de la civilización la brutalidad inherente a la na· 
t~raleza ~uma~a. lo aceptara dentro de un espíritu de cris· 
t1ana res1gnac16n. E~ta filosofía del compositor no pudo 
encontrar mas apropiada fuente de inspiración que en el 
relato de Melville sobre Budd, el desventurada marinero 
de la flota al servicio del Rey Jorge 111. 
El libreto, muy original y atractlvo por su factura estilis· 
tlca, esta expuesto en su narración dramética con induda· 
b~e. sentido alegórico. El personaje central encarna el es-
pmtu de inocencia. Es valiente, abierto y optimista aunque 
también indeciso y desconfiada por momentos. En contras· 
te con la natural bondad de Billy tenemos a John Claggart 
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un sor maligno, tipo vago, consumida por la envidia y el 
odio, quien se ha propuesto destruir la popularidad cre· 
ciente de su subordinada. acusandolo de traición ante el 
capitén de la nave. Representen los dos polos antagónicos 
dentro del eterno conflicte entre el bien y el mal. La irre· 
flexión de Billy, su naturaleza impulsiva en un arrebato 
de ira lo lleva a cometer lo irreparable dando muerte a su 
vil acusador. Se pierde así y motiva su condena que lo 
lleva a la horca. El planteamiento de un problema de ín· 
dole moral es el objetivo que prevalece en la trama. La 
impotencia de las convenciones ante una desoladora alter-
nativa pesan en el trasfondo de toda este engranaje de 
confrontaciones y disyuntivas. La inocencia defraudada 
constituye el patético mensaje de la obra, presente con ras-
gos amargos en el prólogo inicial cuando el capitan del 
barco recrea como en un sueño el desgraciada episodio 
y en el monólogo final del mismo personaje en que re· 
f lexiona con profunda decepción sobre los aspectos des· 
tructivos de la fuerza del mal en la condición humana. Un 
mensaje que en su desnuda fatalidad nos llama a hondas 
medltaclones, desprovisto por cierto de ingredientes sen-
timentaies efectlstas que no cabrfan dentro de lo que el 
compositor y sus libretistas se propusieron. 
La atmósfera cruel, torpe y rústica que se respira a bor-
do de la nave ha sido captada con maestría por Brltten 
quien la refleja con fiel realismo en su música. Asisti -
mos a momentos de extraordinaris tensión dramética que 
descubren al hombre de teatro de excepción. entre los 
més sobresallentes el enjuiciamiento de Budd por un tri · 
bunal de guerra y sobre toda la escena del frustrada motln 
en la que se valora en toda su magnitud la garra del com· 
positor en su evocación de una época y de un clima co-
lectivo. 
La partitura abunda en esos innumerables delicades to· 
ques de instrumentación y armonia que imprimen un sallo 
tan característica al lenguaje de Britten. Una vez més de-
muestra notable habilidad para modelar efectos. Es capaz 
de sugerir lmpresiones y contrastes con medios senci· 
llos y precisos. basta a veces un simple acorde, un arpe-
gio, para provocar inesperades emociones. Emplea a menu-
do la forma de •passacaglia• para delinear aquellas situa-
clones que no encuentran una solución de continuidad. Los 
temas musicares se entrelazan ingeniosamente no a la 
manera del •leit motif• wagneriana. sino con destellos que 
perfilen de manera breve y entrecortada los sentimientos 
y reacciones de sus personajes. lmpresionante es el uso 
de las fanfarrias proyectadas con imperiosa acento. 
Cabe hacer particular mención de la sutileza con que Brit· 
ten maneja la voz humana dentro de la estructura integral 
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con un cabal conocimiento de sus posibilidades. eludiendo 
exlgenclas extemporaneas con frecuencia patentes en el 
trato vocal de muchos compositores contemporaneos. Este 
rasgo presente en toda su producción hace que muchos 
cantantes del repertorio tradicional habituades a otro tlpo 
de línea, no eludan cantar sus óperas que les permiten un 
plena luclmlento. No debe pasarse por alto el hecho que 
Britten ha contrlbuldo enormemente al enriquecimiento del 
arte vocal de nuestro tiempo, baste recordar al respecto un 
solo ejemplo, su bellísímo cicle de canciones titulada •llu-
mlnaclones• que representa uno de los aportes mas valia-
sos al •lied• sinfónico de la actualidad. Asimlsmo se im-
ponen sus magníficas paginas corales tan patentes en 
Billy Budd que recuerdan por su fuerza rítmica y su ex-
presividad a las de Grimes y a las del ·Requiem de Gue-
rra•, qulzas su obra cumbre en lo que a escritura coral se 
reflere. El coro desempeña en esta ópera que nos ocupa 
un papel de predominio. 
El Gran Teatre del Uceo consciente de la enorme respon-
sabilidad de ofrecer esta primícia en una versión autén-
tlca, ha Invitada a una compañía britanica la •Welsh Opera 
Company•, especializada en la obra de Brltten para Inter-
venir en este estreno absoluta en España. El conjunto se 
presenta con sus proplas masas corales lo cual hace aún 
més relevante el esfuerzo. Este teatre nuevamente da la 
pauta de su constante inquietud por ofrecer al pública de 
Barcelona las expreslones mas representativas del Teatre 
lírica universal. Brltten no podia estar ausente del reperto-
rlo del Llceo pues es un compositor que ha conseguido 
encarnar a través de una amplia serie de creaciones, una 
nuava tradlción de ópera nacional en Gran Bretaña. 
A. PINI 
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ESTRENO MUNDIAL 
El estreno absoluto de esta obra tuvo lugar en 
el .. covent Garden• de Londres el 1 de diciem-
bre de 1951, con el siguiente 
Capitan Vere 
Billy Budd 
Claggart 
Mr. Redburn 
Mr. Flint 
Teniente Ratcliffe 
Red Whiskers 
Donald 
Dansker 
Novici o 
Squeak 
Bosun 
Maestro Director 
REPARTO 
PETER PEARS 
THEODOR UPPMAN 
FREDERICK DALBERG 
HERVEV ALAN 
GERAINT EVANS 
MICHAEL LANGDON 
ANTHONV MARLOWE 
BRVAN DRAKE 
INIA TE WIATA 
WILLIAM McALPINE 
DAVID TREE 
RONALD LEWIS 
BENJAM IN BR ITT EN 
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ETAPAS Y FECHAS IMPDRTANTES 
EN LA VIDA Y EN 
EL ARTE DE 
BENJAMIN BRITTEN 
1913 El 22 de novíembre na ce en Lowestoft, Suffolk (Gran 
Bretaña). 
1937 Después de educarse en la Escuela Gresham y es· 
tudiar música en el Royal College bajo la dírección 
de Frank Bridge, produce su primera composicíón que 
dedica a su protector y que es estrenada en el Fes· 
tival de Salzburg, con el titulo de •Variaciones sobre 
un tema de Frank Bridge•. 
1945 Britten es sin duda el compositor mas prolífico de 
Gran Bretaña y después de numerosas obras sinfó· 
nicas compone. por encargo de la • Fundación Kous· 
sevitsky • , su primera ópera • Peter Grimes • que se 
estrena en el Sadler's Wells Theatre de Londres. 
A continuación se suceden los estrenos siguíentes : 
1946 •THE RAPE OF LUCRETIA• (• El rapto de Lucrecia• ) en 
Glyndebourne. 
1947 •ALBERT HERRING• en Glyndebourne. 
1948 •THE BEGGAR'S OPERA· (• La Opera del mendigo•) 
en Cambridge, por la English Opera Company. 
1949 • LET'S MAKE AN OPERA• (•Hagamos una ópera•) en 
Aldeburgh. 
1951 ·BILLY BUDO· en el Covent Garden de Londres . 
1953 · GLORIANA· en el Covent Garden de Londres, con-
memoraclón de la Coronación de S.M. la Reina Isa-
bel 11. 
1954 ·TURN OF THE SCREW· (•La vuelta de la tuerca •) en 
Venecia por la English Opera Company. 
1958 · NOJE'S FLUDDE· en Aldeburgh. 
1960 ·MIDSUMMER NIGHT'S DREAM· (•El sueño de una 
noche de verano•) en Aldeburgh. 
En este mismo año revisa · BILLY BUDO·. quedando 
en la forma que actualmente se representa. 
1970 •OWEN WINGRAVE • en la BBC Television para lo 
que fue encargado al compositor. 
1973 ·DEATH IN VENICE · (·La muerte en Venecia• ) en 
Aldeburgh. 
Benjamln Brltten fundó en 1948 el Festival de Aldeburgh y 
en 1953 le fue otorgado el titulo de Compaiiero de Honor 
de dicho Festival. 
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DISCOGRAFIA 
de la Opera 
BILLY BUDO 
de Benjamín Britten 
• Director: BENJAMIN BRITTEN 
Orquesto Slnlónlca de Londres y Arnbrosian Opera 
Chorus. - DECCA. 
Peter Glossop, Peter Pears, Mlchael Langdon. 
John Shlrley Oulrk, Bryan Drake, David Kell y, 
Robert Dempsey, Robert Bowman, Owen Brannl· 
¡¡on. 
NOTAS: 
A) Esta relaclón comprende solamente grabacoones 
completas publlcadas o reproducidas comercial-
monte en discos de 33 r .p.m. 
B) El orden que figura en cada grabaclón es el 
slgulente: Maestro Director, orquesta y coros. 
casa editora y, a contlnuaclón, los prlnclpales 
lntérpretes. 
C) Esta noticia dlscogréflca no tlene caracter pu-
bllcltarlo. 
El oro es tiempo 
Color. bouqu~t. sabor ... r~dan una obra pttfma: la ~xacta madur<? 
qu~ sólo -pu~~ dar d ti~mpo. 
NOTICIARIO 
• Esta tarde tiene Jugar el extraordinario acontecimiento 
artística del estreno en España de •Billy Budd·, bellísima 
obra del m~s llustre compositor de óperas de la actuali-
dad: Ben)amln Brltten. La interpretación corre a carga de 
la prestlgloslsima •Welsh Natlonal Opera•. de Cardiff, 
baja la direcclón musical del Maestro Richard Armstrong 
y la escénica del célebre regisre Mlahael Geliot. En el 
reparto. excluslvamente masculina, los tres principales 
papeles son interpretades por los famosos cantantes bri-
t~nicos Thomas Alien, Nigel Douglas y Forbes Robinson. 
• El próximo jueves dia 30 se ofrecera la segunda re-
presentación de •Fidelio•. la única ópera de Beethoven. 
baja la dirección del Maestro Ljubomir Romansky. Como 
Leonora se ha presentada en España la famosa soprano 
sueca Siv Wennberg, de las Operas de Viena y Munich, 
habiendo efectuada también su primera actuación en nues-
tro país los prestigiosos cantantes Josephine Engelskamp, 
Kari-Walter Bohm, Peter Wimberger y Erich Seitter, y ha-
blenda reaparecido el baja Manfred Schenk. 
• La Dirección de este Gran Teatro tiene el pesar de 
comunicar al distinguido pública la noticia del reciente 
fallecimiento en Alemania del ilustre tenor Max Lorenz. 
que triunfó clamorosamente en este Gran Teatro a partir 
de la temporada 1950·51, cantando en cuatro ciclos se-
guides óperas como • Lohengrin •. • Rienzi •. • Tristan e I sol-
da•, • Parsifal•, • Tannhiíuser•, • La Walkyria• . ·Siegfried •. 
·El Ocaso de los dioses• y •Fidelio•. Descanse en paz 
el gran artista, gloria del arte lírica germana. 
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PROXIMAS FUNCIONES 
Martes, 28 de Enero de 1975 - Noche 
35.8 de propledad y abono a noches- Turno A 
SEGUNDA REPRESENTACION de 
BILLY BUDO de BENJAMIN BRITTEN 
por los mlsmos lntérpretes de esta tarde 
M iércoles, 29 de Enero de 1975 - Noche 
39.1 de propledad y abono a noches- Turno B 
TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de 
BILLY BUDO de BENJAMIN BRITTEN 
por los mlamos lntérpretes de esta tarde 
Jueves, 30 de Enero de 1975 - Noche 
34. • de propledad y abono a noc he s- Turno C 
SEGUNDA REPRESENTACION de 
FIOELIQ de LUDWIG VAN BEETHOVEN 
por S lv Wennberg, Josephlne Engelskamp, Karl W. Bohm, Pe-
ter Wlmberger. Mantred Schenk, Erich Seltter y En ri que Serra 
Dtor. Esc.: Werner Woess 
Mtro. Dir.: UUBOMIR ROMANSKY 
D omingo, 2 de Febrero de 1975 - Tard e 
14 • de propledad y abono a tardes 
TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de 
FIDELIQ de LUDWING VAN BEETHOVEN 
por los mlsmos lntérpretes del Jueves dia 30 
AVISO. Dantrode la sale de esta Gran Teatro esté proh lbldo obtener 
registro s o cintes magnetofónlces , aaf como reellzer fotografies 
o filmar escenes de los espectéculoa aue se representen o deol 
públlco que ealste a los mlsmos. 
Prohlbldo la reproducclón total o parcial de los textos de esta Proarame 
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ú bijou : un colliu de la Colftclio11 Carlitr. ú parfum : Madame Rochas, de Rochas . . 
Madarrte Rochas, de Rochas 
